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 เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่ค าศพัทเ์ป็นส่วนท่ีขาดไม่ไดใ้นการเรียนภาษา อยา่งไรก็
ตาม นักวิจยัไทยหลายท่านได้รายงานว่าปัญหาหลักของผูเ้รียนไทยคือความรู้ด้านค าศพัท์ท่ีไม่
เพียงพอ ซ่ึงกลายเป็นอุปสรรคในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนของผูเ้รียนเอง  ส าหรับประเทศไทย 
ยงัคงมีการน าการฝึกพูดซ ้ ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการสอนค าศพัทแ์ละผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งจ า
ค าศพัทใ์หม่ๆ เป็นจ านวนมาก 
 งานวิจยัท่ีผ่านมาไดร้ายงานว่าทฤษฎีสรรคนิยมและการเรียนภาษาผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ อย่างไรก็ตามยงัไม่เคยมีงานวิจยัใดท่ีท าการศึกษาการ
สอนค าศพัทต์ามแนวสรรคนิยมผ่านระบบปฏิบติัการบนโทรศพัทมื์อถือ งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะศึกษาผลของการน าระบบปฏิบติัการบนโทรศพัท์มือถือส าหรับการเรียนรู้ค าศพัท์ตามแนว     
สรรคนิยมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิและการจดจ าระยะยาว ในการเรียนรู้ค าศพัท์ของผูเ้รียนภาษาองักฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจยั 5 ประเภทในการเก็บขอ้มูลในช่วงการทดลอง 
12 สัปดาห์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยแบบทดสอบค าศพัทก่์อนเรียน หลงัเรียน หลงัเรียนแบบหน่วงเวลา 
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
 ผูเ้ขา้ร่วมงานวิจยัจ  านวน 90 คนเขา้ร่วมการทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบวา่ ระบบปฏิบติัการบนโทรศพัทมื์อถือ Vocab Builder ส่งผลเชิงบวกต่อการพฒันาผลการเรียนรู้
ค าศพัทข์องผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ดา้นค าศพัทใ์นเชิงรับสารและส่งสาร รวมไปถึงความคงทนในการ
จ าค าศพัท ์ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการน าระบบปฏิบติัการบนโทรศพัทมื์อถือตาม
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It is widely acknowledged that vocabulary is an indispensable part in learning a 
language. However, inadequate vocabulary knowledge is reported by many Thai 
researchers as a major problem among Thai learners, which causes them difficulties in 
reading, listening, speaking, and writing. In Thailand, repetitive drills are still widely 
used to teach vocabulary and students are expected to memorize large amounts of new 
vocabulary. 
Previous studies show that constructivism and Mobile-assisted Language 
Learning (MALL) can facilitate EFL vocabulary learning. However, to our best 
knowledge, no research has been done on teaching vocabulary based on constructivism 
via a mobile application. Therefore, the present study aims to investigate the effects of 
the implementation of a constructivism-based vocabulary learning application on EFL 
students’ vocabulary learning achievement and retention. Five research instruments, 
vocabulary pretests and post-tests, delayed post-tests, student questionnaires, and 
student interviews were employed to collect data during a 12-week experiment. 
Ninety participants were involved in the 12-week experiment. Results show that 
the Vocab Builder has positive effects on improving students’ vocabulary learning 











vocabulary retention. The majority of students expressed positive opinions towards the 
implementation of a constructivism-based mobile application and its effects on their 
vocabulary learning. The results indicate that appropriate integration of MALL and 
constructivism theory is beneficial for the success of vocabulary learning in a Thai 
educational context. These findings will be directly beneficial to other researchers and 
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